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　　【摘要】　介绍了美国研究图书馆组织开发的文件传输系统——A riel fo r W indow s 的背景情况, 基本功能及在国内外图
书馆馆际互借与全文传递服务中的应用。
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【Abstract】　T h is art icle in troduces the background of A riel, the basic functions and app licat ions of A riel
fo r W indow s in the lib rary docum ent delivery services.
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　　近年来, 国内图书馆在传统的馆际互借基础上广泛开展






段来实现对文献传递速度的要求。本文所介绍的A riel fo r
W indow s 软件正是这样一个基于网络环境的、适用于图书馆
全文传送的文献传输系统。
1　Ar iel 的背景情况
A riel fo r W indow s 是美国研究图书馆组织 RL G (R e2
search L ibraries Group , h ttp: ööwww. rlg. o rgö) 研究开发的
面向因特网用户的文献传输软件。是图书馆及其它各类机构




在 1994 年RL G 开发了A riel fo r W indow s 1. x 版, 1997
年首次发布了A riel fo r W indow s 2. x 版, 2001 年升级到 3. 0
版。目前A riel fo rW indow s 的最新版本是 2002 年发布的 3. 3
版本。




环境的全文传递服务。A riel 目前在全球拥有 7000 多用户, 已
逐渐成为全球图书馆界用于传输全文文献的标准软件。
2　Ar iel for W indows 的运行
A riel 对系统运行的软硬件环境要求不高, 对配套硬件具
有较好的兼容性。为使用户熟悉其运行要求, A riel 提供网络
版的用户指南、基于网络环境的安装指南和基于W indow s 的





在软件环境上, A riel 支持W indow s 95、W indow s 98、
W indow s 2000、N T 4. 0 以及 XP P rofessional 操作系统。
A riel3. 3 版支持 T IF 和 PD F 两种格式的邮件附件, 用户利用
A crobat R eader 和 Im aging fo r W indow s、A CD See 阅读器可
以对 PD F 和 T IF 文件进行浏览和打印。
在硬件环境上, CPU 对黑白文档要求 Pentium , 300H z 以
上; 对灰度、彩色及 PD F 文档要求 Pentium III, 450- 650M H z
以上。内存要求至少 64M 以上, 对灰度和彩色文档要求至少
256M。硬盘对普通文档要求至少 50- 100M 空间; 灰度及彩
色文件 150- 300M 以上。对于配套设备,A riel 支持适应W in2
dow s 系统的打印机和具有 SCS I 接口及 IS IS 驱动程序的扫
描仪。就扫描仪而言, A riel 专门向用户推荐其支持的品牌如
H P、Canon、Fujitsu 等产品。在A riel 网站上, 开发者提供了其
所支持的扫描仪型号 (h t tp: ööwww. rlg. o rgöarielöariscan.
h tm l)。
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在网络环境上, 用户可以通过局域网、拨号方式以及电子
邮件方式使用A riel 系统。最新版本的A riel 3. 3 提供了以电
子邮件、FT P 和H T T P 三种方式传递文件。电子邮件方式要
求用户具有支持 PO P3 协议的电子邮件帐号来接收文件; 利
用支持 SM T P 或 ESM T P 协议的服务器发送文件。在用户的
邮件服务器上要具有有足够的空间来存储和发送文件。FT P
方式则需要用户的运行A riel 的计算机具有一个公开的 IP 地
址, 同时打开 419、421、422 及 1024 以上的端口。
2. 2　系统基本功能
A riel 本身并不生成文件, 系统的主要目的是为用户在网
络上传送、接收、保存文件提供一种工具。系统分别通过主菜
单 (Docum nt)、发送 (Send Q ueue)、接收 (R eceive Q ueue) 、传
递 (D elivery Q ueue) 、文档 (A rch ive) 传输状态 (T ransfer Sta2
tus) 6 个界面来实现其基本功能。
扫描文献: 在A riel 软件中用户可以对扫描后的文献进行浏览、添
加、删除和替代页面, 同时检查扫描文件的清晰度和质量。
发送文件: 利用A riel 的发送功能, 用户可以将一个文件扫描后
发送到另一个A riel 工作站或者互联网上的一个电子邮件信箱。扫描
和发送的文件包括黑白、灰度和彩色图像。支持高达 600dp i 的分辨
率, 扫描范围为可调的A 4, A 3 等纸型。对发送的文件, 软件提供按时
间顺序保存在发送窗口的功能, 保存文件的数量范围为可调的 100-
999 个。同时用户还可以对已发送的文件进行浏览、打印。
接收文件: 在A riel 运行的情况下, 在系统的接收窗口, 用户可以
接收其它A riel 工作站发送的文件, 同时可以进行保存、浏览、手动和
自动打印等操作。
文件存档: 对于扫描发送或接收的文献,A reil 不但在发送和接收
窗口 可以保存文件。同时还提供了专门的文件存贮功能A rch ive, 支
持范围在 100- 999 个之间的文件存储。对保存的文件可以进行详细
的描述、随时的调用和发送。
用户传送: 这是A riel 3. 0 版推出的另一种文件传递功能。用户可
以将文件通过 Patron D elivery 窗口将文件发送到文献需求者的邮件
信箱, 可以根据用户的需求进行个性化的传送信息设定。如选择PD F
或 T IFF 的文件传送格式; 设定文件传送主题; 制定有关版权说明; 发
送相关说明信息等。这种功能是针对图书馆或文献传输服务机构的需
求所进行的一种优化设计, 以完善对最终用户的服务与管理。
文件导入: A riel 可以对标准的 T IF 压缩格式的 T iff 文件导入后
进行发送。







送的文献, 系统可以在一天内定期的自动发送 28 次。
转发文件: 用户可以对系统中已接收和发送的文档进行转发。
设立用户地址簿: A riel 提供了地址簿 (A ddress Book) 和用户名
录 (Patron L ist) 来实现对发送地址的添加、存储和选择。用户在发送
文件时不但可以直接进行地址选择, 同时还可以利用系统的地址添加
功能直接存储服务对象的电子邮件地址。
兼容防火墙: A riel 通过NA T 设定和限制数据传送端口来支持系
统在防火墙环境下的运行。A riel3. 3 版可以利用 422 端口进行基于防
火墙环境下的 FT P 数据的接收与传送。
存储转发服务器功能: 利用A riel 系统可以建立一个文件存储转
发服务器。将A riel 装在电脑上, 经过特定的设置使这台电脑做为服务
器进行文件接收。做为客户端的计算机可以随时接收服务器上的文
件。利用这种服务器功能, 用户在A reil 关闭的情况下也可以实现接收
文件的功能。同时在防火墙以外建立一个A riel 存储转发服务器, 也可
以使防火墙内的A riel 系统完成 FT P 文件的接收。









Q ueue)、发送 (Send Q ueue) 、文档 (A rch ive) 、用户传递 (Patron D iliv2
ery Q ueue) 、传送状态 (T ransfer Status) 五个系统运行窗口排列在一
个界面, 以方便用户操作。
3　利用Ar iel 进行图书馆全文传递服务的优越性
由于A riel fo r W indow s 是针对因特网传输和文献传送
服务机构而优化设计的系统, 因此, 对于图书馆的全文传递服




实现文献的快速传递, A riel 为他们提供了一个方便、可靠、统
一的平台。对于图书馆之间的文献传递而言, A riel 适合其文
献传递服务的大容量文件传输需求, 各个图书馆通过A riel 实
现了标准化的文献传递方式, 避免了因使用不同类型的电子
邮箱造成的在文献发送和接收时的障碍。与此同时, 图书馆通













是在国际图书馆界,A riel 目前具有更多的用户。在A riel 网站
(下转第 80 页)
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作为 In ternet 标准提出的 PEM (P rivacy Enhanced M ail, 秘密
电子邮件) 和美国 Zimm erm an 开发的 PGP (P retty Good P ri2
vacy)是实现 E- m ail 安全的两个有代表性的策略。PGP 是一
种混合密码系统, 使用 ID EA、R SA、M D 5 等密码算法; PEM
采用的密码算法主要有D ES、M D 5、R SA 等。
万维网WWW (W o rld W ideW eb)用于描述 In ternet 上所
有可用的信息和多媒体资源。用户可以使用被称作W eb 浏览
器的应用程序访问这些信息。W eb 浏览器可用于搜索、查看
和下载 In ternet 上的各种信息。SHH P (secure H T T P)和 SSL
(Secure Socket L ayer)是两个有名的WWW 服务器和客户间
的安全对策。SHH P 采用的密码算法主要有 D ES、ID EA、
R SA、M D 5 等; SSL 采用的密码算法主要有D ES、M D 5 等。
为了实现电子购物、电子决策的电子商业活动的安全, 加
密和数字签名技术是非常必要的。SET (Secure E lectron ic
T ransactions, 安全电子交易)可以实现这个功能。目前已有 25




电子商务有着广泛的应用外, 同时它在 Kerbero s 认证系统、
X. 509 检索认证业务、SöM IM E、IPSec、防火墙等的安全性方
面也起着重要作用。在 In ternet 中, 随着通信量和业务种类的
增加, 对网络加密和认证业务的需求日益迫切。当今密码技术
已逐步得到广泛的重视, 网络加密和认证在 In ternet 中起着
越来越重要的作用。
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的注册名录中, 全球用户已超过 7000 家。其中包括英国国家
图书馆、加拿大科技信息研究所、美国U niversity M icrofilm s
Inc. 、中国国家图书馆、中国科学院图书馆等。在许多图书馆
的馆际互借申请单上, A riel 地址已成为重要的、甚至是必备
的通讯信息。在北美地区还出版有专门的图书馆A riel 地址
簿。因此, 拥有A riel 工作站的国内图书馆在与国际上其它
A riel 用户进行文献传输时会感觉非常方便和可靠。另一方
面, 大家在寻求图书馆馆际协作伙伴时也可以首先选择拥有
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im ag 3 OR graph ic3 ) 或者期刊代码 (JTAM F3) 或 ISSN (国
际标准期刊编号) , 然后点击 F ind 按钮, 可以查找有关的期










间的内在联系。用户借助该系统的被引参考文献 (C ited R ef2
erence )、引用论文 (C it ing art icle ) 和 相 关 记 录 (R elated
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